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MOTTO 
 








  
 
 
Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.dan apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
1Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 
337-338. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI2 
 
1. Di dalam naskah Tesis ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical 
term) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman 
transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
ARAB LATIN 
Kons. Nama Kons. Keterangan 
ا   Tidak dilambangkan (harf madd) 
ب B B Be 
ت T T Te 
ث Ts Th Te dan Ha 
ج J J Je 
ح Ch H Ha (dengan titik dibawah) 
خ Kh Kh Ka dan Ha 
د D D De 
ذ Dz Dh De dan Ha 
ر R R Er 
ز Z Z Zet 
س S S Es 
ش Sy Sh Es dan Ha 
ص Sh S Es (dengan titik di bawah) 
ض DI D De (dengan titik di bawah) 
ط Th T Te (dengan titik di bawah) 
ظ Dh Z Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ ‘ Koma terbalik di atas 
غ Gh GH Ge dan Ha 
ف F F Ef 
                                                        
2Tim Penyusun Pedoman. Pedoman Peulisan Tesis dan Makalah, (Tulungagung: Program 
Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), 2014), 87-88. 
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ق Q Q Qi 
ك K K Ka 
ل L L El 
م M M Em 
ن N N En 
و W W We 
ـھ H H Ha 
ء A . Apostrof 
ي Y  Y Ye 
 
2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan 
dengan huruf sebagai berikut: 
a. Vokal rangkap (ـﻮـ) dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya: 
al-yawm. 
b.  Vokal rangkap (ﻲــ) dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya: 
al-bayt. 
3. Vokal panjang atau maddah bahasa arab yang lambangnya berupa harakatdan 
huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan 
tanda macron (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (ْﮫَِﺤﺗَﺎﻔَْﻟا = al-fātihah), 
(مُْﻮﻠُْﻌَﻟا = al-‘ulūm), dan ( ًﺔَﻤِْﯿﻗ = qīmah). 
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, 
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama 
dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya: (  ﱞﺪَﺣ = haddun), ( ّﺐﯿط = 
tayyib). 
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5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, 
transiliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah 
dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya: (ﺖَْﯿﺒَْﻟا = al-bayt), 
( ءﺎَﻤﱠﺴَْﻟا = as-samā`) 
6. Tā` marbūtoh mati atau yang dibaca seperti ber-harakat sukūn, transiliterasinya 
dalam tulisan Latin dilambangkan huruf “h” sedangkantā` marbūtoh yang 
hidup dilambangkan huruf “t”, misalnya: (َلِﻼﮭْﻟا َُﺔﯾْؤُر= ru`yat al-hilāl). 
7. Tanda apostrof (`) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang 
terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya: ( ُﺔَﯾْؤُر =ru`yah), (ءَﺎَﮭُﻘﻓ = fuqohā). 
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ABSTRAK 
 
 
Tesis dengan judul “Pengaruh Kreativitas Mengajar dan Kemampuan 
Mengelola Kelas Guru Sejarah Kebudayaan Islam Terhadap Prestasi Belajar 
Siswa di MAN se-Tulungagung” ini ditulis oleh Lutfi Aprilia Safitri dengan 
dibimbing oleh Dr. H. Abd.Aziz, M.Pd.I dan Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Kata Kunci:KreativitasMengajar, Kemampuan Mengelola Kelas, Prestasi 
Belajar, Sejarah Kebudayaan Islam. 
 
Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah realita bahwa mata 
pelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah mata pelajaran yang sulit dan 
membosankan bagi siswa, karena materi yang berisikan sejarah masa lalu dan 
selain itu metode pengajaran yang digunakan oleh guru juga kurang variatif,  
sehingga anak mudah bosan dan merasa tidak betah dikelas jika pelajaran sejarah 
kebudayaan Islam sedang berlangsung. Sehingga dibutuhkan kreativitas guru 
dalam mengajar serta ketrampilan guru dalam mengelola kelas supaya materi SKI 
bisa dengan mudah sampai pada siswa dengan suasana belajar yang 
kondusif.Karena salah satu factor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar 
siswa adalah factor dari guru, khususnya kreativitas guru dan ketrampilan guru 
dalam mengelola kelas. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1)apakah kreativitas 
mengajar guru SKI berpengaruh-signifikan terhadap prestasi belajar siswa di 
MAN se Tulungagung?; (2) apakahkemampuan guru SKI dalam mengelola kelas  
berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa di MAN se-Tulungagung?; 
(3) apakah kreativitas mengajar dan  kemampuan mengelola kelas guru SKI 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa di MAN 
se-Tulungagung?. 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui 
kreativitas mengajar guru SKI berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 
siswa di MAN se-Tulungagung; (2) untuk mengetahui kemampuan guru SKI 
dalam mengelola kelas  berpengaruhterhadap prestasi belajar siswa di MAN se-
Tulungagung; (3) untuk mengetahui kreativitas mengajar dan  kemampuan 
mengelola kelas guru SKIsecara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
prestasi belajar siswa di MAN se-Tulungagung. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
kuantitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan studi korelasi. Adapun yang 
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah guru bidang studi sejarah 
kebudayaan Islamdi MAN se-Tulungagung.Populasi sebanyak 10 guru.Adapun 
teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sampling Total, yaitu 
menjadikan populasi sebagai sampel karena jumlah populasi yang relatif kecil. 
Pengumpulan data dilakukan dengan instrument angket.Analisis data dan uji 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan, regresi sederhana untuk uji t dan 
regresi berganda untuk uji F. 
xiv 
 
Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa: (1) kreativitas 
mengajar guru SKI berpengaruh signifikanterhadap prestasi belajar siswa di MAN 
se-Tulungagungsebesar 95,5%; (2) kemampuan guru SKI dalam mengelola 
kelasberpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa di MAN se-
Tulungagung yaitu sebesar 85,4%; (3) kreativitas mengajar dan kemampuan 
mengelola kelas guru SKI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 
prestasi belajar siswa di MAN se-Tulungagung sebesar 96,1%. 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Creativity Influence Teachand Classroom Management 
History Teacher of Islamic Culture to Learn AchievementStudent in MAN of All 
Tulungagung" was written by Lutfi Aprilia Safitri adviser by Dr. H. Abd. Aziz, 
M.Pd.I and Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Keywords : Creativity Teach , Classroom Management, Learn Achievement 
Student, History of Islam Cultural. 
 
The research in this thesis is motivated by a reality that the subjects of the 
history of Islamic culture is a subject that is difficult and boring for the students, 
because the materials contain the history of the past and in addition to the teaching 
methods used by teachers are also less varied, so that children are easily bored and 
feel uncomfortable in class if the history of Islamic cultural lesson is in progress. 
So it takes a teacher's creativity in teaching and teacher skills in managing the 
class so that the historical material of Islam culture could easily arrive at students 
with a conducive learning atmosphere . Because one of the external factors that 
affect student achievement is the factor of teachers, especially teachers' creativity 
and skills of teachers in classroom management . 
Problems in this research are : (1) whether there teacher creativity history of 
Islam culture have an effect on signifikan to learn achievement student in MAN 
all Tulungagung?; (2) whether there ability learn history of Islam culture in 
classroom management have an effect on signifikan to learn achievement student 
in MAN all Tulungagung?; (3) whether there is creativity teach and classroom 
management of history teacher of Islam cultural have an effect on simultan 
significant to learn achievementstudent in MAN all Tulungagung?. 
As for the objectives of this study were: (1) to know the effect a significant 
correlation between creativity teach history teacher of Islam cultural tolearn 
student achievement in MAN all Tulungagung; (2) to know the effect a significant 
correlation between the ability learn history of Islam culture in classroom 
management to learn student achievementin MAN all Tulungagung; (3) to 
knowcreativity teach and classroom management of history teacher of Islam 
culturalhave an effect on simultan significant to learn achievement student in 
MAN all Tulungagung. 
The research approach used in this study is a quantitative and descriptive 
research with correlation studies. As for the population in this study were all 
eleventh grade students in the MAN all Tulungagung. A population of 10teachers 
.The sampling technique used in this study is sampling total,that is make 
population as sampel of since population amount which relative minimize.. Data 
was collected by questionnaire instrument . Data analysis and hypothesis testing 
in this research use , simple regression (t test) and regression ( F test ). 
From these results the authors concluded that: (1) there iscreativity teach 
history teacher  of Islam culture have an effect on signifikan to learn student 
xvi 
 
achievement in MAN all Tulungagung of equal to 95,5% (2) there is ability learn 
history of Islam culture in classroom management have an effect on signifikan to 
learn student achievement in MAN all Tulungagung of equal to 85,4%(3) there 
iscreativity teach and classroom management of history teacher of Islam cultural 
have an effect on simultan significant to learn achievement student in MAN all 
Tulungagung of equal to 96,1%. 
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  اﻟﻤﻠﺨﺺ   
 
أﻃﺮوﺣﺔ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﺘﻮب "ﺗﺄﺛﲑ اﻹﳒﺎز اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺑﺪاع اﳌﻌﻠﻢ وﻣﻬﺎرات اﻟﻔﺼﻞ 
ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ" وﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ  ٢ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻹدارة ﺿﺪ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺍﻟﺣﺎﺝاﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ،اﻟﻌﺰﻳﺰﻟﻄﻔﻲ اﺑﺮﻳﻠﻴﺎ ﺳﺎﻓﻴﱰي ﺗﺴﱰﺷﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮرﻋﺒﺪ 
 ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ، ﻣﻧﻳﺭﻯ
  
اﻹﺑﺪاع اﳌﻌﻠﻤﲔ، ﻣﻬﺎرات اﻹدارة اﻟﺼﻔﻴﺔ، اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺪراﺳﻲ، اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ : ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 ﻟﻺﺳﻼم.
 
واﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ واﻗﻊ أن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻌﺐ وﳑﻞ ﻟﻠﻄﻼب، وذﻟﻚ ﻷن اﳌﻮاد ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺎﺿﻲ وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
إﱃ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻳﻀﺎ أﻗﻞ ﺗﻨﻮﻋﺎ، ﺣﱴ أن اﻷﻃﻔﺎل ﻫﻢ ﺑﺎﳌﻠﻞ 
 ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺸﻌﺮ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻌﺪم اﻻرﺗﻴﺎح ﰲ اﻟﺼﻒ إذا درس اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﻘﺪم.
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺄﺧﺬ اﻹﺑﺪاع اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﳌﻌﻠﻢ ﰲ إدارة اﻟﺼﻒ ﲝﻴﺚ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ 
ﻟﻺﺳﻼم ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﻞ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺟﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ. ﻷن واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ 
ع وﻣﻬﺎرات اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻹﺑﺪا 
  ﰲ اﻹدارة اﻟﺼﻔﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ.
( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ واﺿﺢ ﺑﲔ اﻹﺑﺪاع ﻣﻦ ١اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ: )
وﻋﺎﻟﻴﻪ  ٢ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
ﺗﺄﺛﲑ إﳚﺎﰊ واﺿﺢ ﺑﲔ ﻣﻬﺎرات اﻹدارة اﻟﺼﻔﻴﺔ ( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ٢؟ )٣ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
ﺗﻭﻟﻧﺞ وﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ  ٢ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﰲ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
( ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﺑﺪاع اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻟﻺﺳﻼم واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة ﻓﺌﺔ ﰲ ٣؟. ) ٣ﺃﺟﻭﻧﺞ 
وﻋﺎﻟﻴﻪ  ٢ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ  ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
 ؟ ٣ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
( ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻫﺎﻣﺔ ﺑﲔ ١أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻫﺪاف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻢ : )
وﻋﺎﻟﻴﻪ  ٢ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ اﻹﺑﺪاع اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
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( ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﲑ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻫﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة ﻓﺌﺔ ٢) ٣ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞﺗﻴﺐ اﻟﻜﺘﺎ
( ﳌﻌﺮﻓﺔ ٣) ٣ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞوﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ  ٢ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
ﻗﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻺﺑﺪاع اﻹﺳﻼم اﳌﻌﻠﻢ واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻄﺒﻘﺎت ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮ 
ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ وﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ  ٢ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
 ؟ ٣
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻮﺻﻔﻲ ﻣﻊ دراﺳﺎت 
ﺎﺗﻴﺐ ﰲ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘ ١١اﻟﱰاﺑﻂ. أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ 
ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ. ﺗﻘﻨﻴﺔ أﺧﺬ  ٢٣٥. ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ٣ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ وﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ  ٢ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ 
اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ. ﻋﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺻﻴﻐﺔ 
 ﻃﺎﻟﺐ وﻃﺎﻟﺒﺔ. ﰎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أداة اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن. ﲢﻠﻴﻞ ٨٢٢اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ  nivolS
اﻻﺧﺘﺒﺎر(  -tاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺤﻮث، واﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ        )
 اﺧﺘﺒﺎر(. -fواﻻﳓﺪار )
( أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻫﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﻹﺑﺪاع ١ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ أن: )
 ٢ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ ﺘﺎﺗﻴﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﰲ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜ
( ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑا ٢)واﺣﺪ وﲬﺴﲔ ﻧﻘﻄﺔ  ﲦﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﳌﺌﺔ وﺑﻠﻐﺖ   ٣ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ وﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
إﳚﺎﺑﻴﺎ وﻛﺒﲑا ﺑﲔ ﻣﻬﺎرات اﻹدارة اﻟﺼﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﰲ ﰲ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
وﲬﺴﲔ ﻧﻘﻄﺔ ﺳﺘﺔ  ﺳﺘﺔوﻫﺬا ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻖ   ٣ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ وﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ  ٢ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ 
( ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﺑﺪاع اﳌﻌﻠﻢ ٣ﻓﻰﺍﻟﻣﺎﺋﺔ  )
ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ واﳌﻬﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﰲ ﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ 
  .واﺣﺪ وﺳﺘﻮن ﻧﻘﻄﺘﲔوﺻﻠﺖ إﱃ  ٣ﺗﻭﻟﻧﺞ ﺃﺟﻭﻧﺞ وﻋﺎﻟﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺗﻴﺐ  ٢
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